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William Eugene Smith ha passat a la his¬
tòria com un dels referents del repor¬
tatge fotogràfic. La revista Life, l'abril
del 1951, va publicar-li un extens repor¬
tatge que, amb el títol "Spanish Village",
volia mostrar la misèria i penúries d'un
petit poble en la baixa postguerra de
l'Espanya profunda. Una de les instan¬
tànies d'aquest reportatge, "El velatori"
("The Wake", 1951), és una de les cent
imatges que Life va triar com a millors
fotografies del segle XX. Smith la va dis¬
parar mentre la familia de Juan Larra,
un veí del poble de Deleitosa, vetllava el
seu difunt.
Al laboratori, però, Smith va canviar la
il·luminació de la fotografia per atraure
l'atenció sobre certs punts i va modificar
la mirada de dues de les dones presents.
En el negatiu, la mare i la filla del difunt,
en el moment que Smith va pitjar l'ob¬
turador, l'estaven mirant, però a la foto
que es va publicar, no hi havia ningú que
mirés a la càmera. (W. Eugene Smith:
Shadow and Substance: The life and
work of an american photographer. Jim
Hughes. 1989).
"Tota la vida s'ha posat més llum a les
imatges. Si ara del purisme que alerta
dels retocs en fem un dogma, ens carre¬
guem bona part de la història del foto¬
periodisme", apunta David Airob,
durant tres anys redactor en cap de Fo¬
tografia de La Vanguardia. "Per posar-
ne un exemple, Salgado i el seu
laboratorista són veritables artesans de
la llum", cita Airob. "Abans de la foto
en color ho teníem súper assumit. O som
gossos que ho veiem tot en blanc i
negre?", es pregunta.
Airob qüestiona si és la manca de cul¬
tura visual la que ens fa posar el crit al
cel i anomenar, avui, manipulació, a tot
allò que, assegura "sempre s'havia fet al
laboratori". "Ara bé, esborrar una per¬
sona d'una imatge, ara i abans, ens porta
a parlar de consciència i d'ètica. Potser
sí que ara, els programes informàtics a
l'abast de tothom i tecnologies com l'i-
Phone multipliquen els periodistes ciu¬
tadans, ara bé, precisament per això és
vital la confiança en les fonts".
Es amb temes així que Airob dinamitza
un interessant web (www.thewside.com)
que obre espais de reflexió entorn del fo¬
toperiodisme. Els enigmes de la mani¬
pulació també han encoratjat diàlegs
sucosos en els blocs d'altres dos editors
gràfics: www.enfocant.com, de l'editora
del Descobrir Catalunya, Maria Rosa
Vila, i http://blogs.publico.es/mesadeluz,
de José Pujol, del Publico.
"Actualment, entre els fotògrafs hi ha
molt de debat sobre el tema del retoc",
afirma l'Oriol Clavera, fotògraf free¬
lance. "Hi ha els partidaris de no retocar,
o gairebé gens, una imatge, i els qui estan
a favor del retoc sense límits, sobrepas¬
sant de vegades el bon gust estètic",
opina Clavera, que també pensa que
EL fotògraf Francesco Coceo va veure com Li revocaven eL premi Luis Valtueña de fotografía humanitaria per manipuLar aquesta imatge.
"les modes potser també hi tenen a
veure. Qui sap si d'aquí a uns anys, els
colors superllampants de l'HDR sem¬
blaran cutres. Jo penso que molts retocs
falsegen la realitat, 'creant' ambients o
atmosferes, saturacions de colors
(HDR), etc. que no eren així en l'instant
de fer la foto", afegeix.
Molt lluny d'aquest debat, cap a l'any
1987, a Michigan (EUA), els germans
Thomas i John Knoll -fills d'un profes¬
sor d'institut apassionat per la fotogra¬
fia, Glenn Knoll- aconseguien dotar el
seu Apple Mac Plus dels codis per pe¬
netrar les ànimes de les imatges, amb
una aplicació que anomenaren Display.
El perfeccionament d'aquesta acabaria
donant al món la clau del pinzell màgic
de Photoshop, el software que Adobe va
saber posar a l'abast de tothom.
"Avui, no hi ha curs de fotografia que no
incorpori el tractament de les imatges
amb Photoshop. I per alguna cosa serà
que molts concursos, com el World Press
Photo, han començat a incloure també a
les bases límits a certs retocs, amb el dret
a demanar la imatge crua (raw) per con-
Entre els fotògrafs, hi
ha els que no retocarien
gairebé res i eLs qui aposten
pel retoc sense límits
firmar-ne l'absència de manipulació",
diu Oriol Clavera, tot recordant la revo¬
cació del premi Luis Valtueña de foto¬
grafia humanitària de Médicos Mundi,
al fotògraf italià Francesco Coceo, per
haver clonat una dona amb burea en la
imatge que va presentar al certamen o
el World Press Photo d'Stepan Rudik,
per esborrar un tros de sabatilla en la
imatge que va presentar. Però també l'a¬
bús de retoc va desqualificar tres fotos
de Patrick Schneider, en el premi Foto¬
grafia de l'Any de l'Associació de Fotò¬
grafs de Carolina del Nord (EUA).
En realitat, "amb Photoshop es
pot fer tot allò que ja es podia
fer a la cambra fosca", diu el re¬
dactor en cap de Fotografia d'El
Periódico de Catalunya, Xavier Ju-
bierre. "Pots tocar corbes, con¬
trastos, densitat, color, reenquadrar,
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Retocs i cossos sense cel·lulitis de¬
fineixen els cànons de les revistes.
"Amb més o menys mitjans, això
sempre s'ha fet. N'hi ha que ho fan
de manera més destralera, inclús al¬
gunes agències", diu Josep Solà,
dissenyador gràfic d'Altaïr, amb
trenta anys a l'ofici. "A les revistes
de viatges es venen somnis. Nosal¬
tres fem una revista de luxe,
venem sensacions i pensem en les
aspiracions dels nostres lectors. Si
hem d'esborrar unes torres
metàl·liques d'un bosc d'avets, ho
fem (...), Però, per a mi, la bona
foto és la que no s'ha de tocar.
Trobo a faltar el 9x12 de la diapo,
allò era una meravella de la tèc¬
nica. Photoshop, com més en sé,
més respecte em fa. Penso que avui
els fotògrafs han canviat el seu
ofici", diu Solà. "A la revista Play¬
boy, les fotos ens arribaven ja re¬
tocades pel fotògraf, sense cap
impuresa. Però encara teníem un
altre problema: ensenyar o no?
Algun cop s'havia arribat a afegir
la calceta del bikini per tapar un
pubis", diu Óscar González, dis¬
senyador de 80 números de Play¬
boy. La neteja d'impureses també
és freqüent en les revistes del cor.
"Nosaltres vivim dels famosos i ells,
en part, de nosaltres, per tant, ens
interessa que vulguin tornar a sor¬
tir. Si podem millorar-ne la imatge,
tapar unes ulleres, per si no han pas¬
sat bona nit... estem parlant de mi¬
llorar un retrat. Apliquem el mateix
rigor ètic del periodisme, sobretot
perquè sabem que no fer-ho passa
factura i el lector deixa de comprar
si se sent enganyat", afirma Luis
Pliego, director de Lecturas.
Molts mitjans donaren per bona durant unes hores la manipulació uei i ui li c uc diu Laucu
"Si fem un dogma del purisme de contacte directe amb la rea"
que alerta dels retocs, ens carre- lltat com en tot contacte co¬
guem bona part de la història del municatiu, el que establim amb
fotoperiodisme" (David Ai rob) els nostres mitJans de comuni-
cació de referència, també pres-
pot considerar manipulació", afirma Ju-
bierre. "Però si ens posem molt puristes,
la primera manipulació té lloc quan el fo¬
tògraf escull el diafragma", afirma. "La
foto que més s'assemblaria a la realitat
seria la que faríem a l'alçada dels ulls i
amb un objectiu de 35 mil·límetres, tal
qual, sense tocar res", explica Jubierre.
"Ara bé, per alguna cosa som fotoperio-
distes. La llum, l'enfocament, l'enqua¬
drament els centres allà on hi ha
Els enigmes de la manipulació
han alimentat diàlegs
sucosos en blocs tant de
fotògrafs com d'editors gràfics
l'interès de la imatge", afegeix.
Entrem, doncs, en el "pacte de la veri¬
tat", al qual es refereix la professora ti¬
tular de Periodisme de la Universitat
Complutense de Madrid, Asunción Ber¬
nárdez, en qüestionar-nos si la imatge és
un reflex transparent de la realitat.
"Hem legitimat la imatge com a forma
suposa un pacte amb la veritat.
Igualment, hauríem de ser capaços d'i¬
dentificar quan se'ns enganya", exposa
Bernárdez. "Jo no conec cap treball sòlid,
històric, sobre la manipulació i segura¬
ment seria molt difícil fer-lo, entre altres
coses, perquè, com calcules els límits del
que considerem manipulació i les conse¬
qüències d'aquestes?".
"És clar que si arribes tard a una encai¬
xada de mans i fas que la repeteixin
-això es fa- no és hipertrascen-
dental, encara que hem de vi¬
gilar a l'hora de muntar fotos",
afirma David Airob. Vigilar
perquè, tal com ell mateix ti¬
tula un debat sobre manipula¬
ció en un dels seus posts ("El límit està
en el moment"), i el moment, només el
coneix aquell qui dispara la foto.
"En paraules d'Hannah Arendt, 'conèi¬
xer és construir el món' i, a partir d'a¬
questa premissa, es construeix la realitat
televisiva i la de tots els mitjans. En tele¬
visió, hi ha dos tipus de manipulació.
Una d'aquestes és desitjable i necessària
perquè, amb mitjans tècnics o manuals,
permet corregir enquadraments i dotar
de coherència els diferents plans. Quan
es treballa en equip, des que sorgeix una
idea fins que surt en pantalla el producte
final, hi ha molts moments del que po¬
dríem considerar manipulació. Per això
jo a la imatge en televisió l'anomeno 'ob¬
jecte'. Amb les diferents imatges-objecte
s'informa d'alguna cosa que ha passat,
que mai no deixarà de ser una realitat te¬
levisiva". Aquest és el testimoni de Lolo
Rico, cineasta, periodista, realitzadora de
televisió, i creadora, a més de directora
del programa La bola de cristal, de TVE.
Rico és membre de l'Academia de las
Ciencias y las Artes de la Televisión i,
com a analista de la imatge, ha escrit di¬
versos llibres, entre aquests: TV, fábrica
de mentiras: la manipulación de nuestros
hijos (Espasa Calpe, 1992), El buen es¬
pectador i Ver y enseñar a ver televisión.
També és autora de nombrosos articles
amb un gran enfocament crític com ara
Consumir imágenes'.
"L'altra manipulació -continua- és la in¬
acceptable, que no hauria d'existir per¬
què distorsiona la realitat, amb una
intencionalitat clara de beneficiar a ter¬
cers o a un mateix, afectant a la societat.
I aquí és on hem de tenir present que la
realitat dels mitjans es construeix també
a través de la consciència dels professio¬
nals. Jo estic convençuda que guionistes
i presentadors no manipularien tant si
no se'ls obligués d'una manera o altra, ja
que es funciona per indicacions concre¬
tes. Falta llibertat per treballar més pro¬
fessionalment. Per això, la manipulació
que més em preocupa és la d'aquells
professionals que ja surten a fotografiar
o filmar amb una intencionalitat con¬
creta. En aquest sentit, el diner i l'èxit
són un perill", assegura Rico.
"Ningú no consideraria, però, que no
sigui legítim acolorir el fum de l'estela
d'un avió", afirma la catedràtica Asun¬
ción Bernárdez. "Tampoc esborrar el
'mixelín' de Sarkozy, -com va fer Paris-
Match. Però bé sabem que tenen conse¬
qüències, i moltes, imatges de cossos de
dona inexistents en la vida real, els re¬
tocs de les quals deriven en obsessions
de voler-s'hi assemblar", assegura. L'a¬
firmació de Bernárdez també la com¬
parteix Ana Jiménez, fotògrafa de La
Vanguardia i delegada per Periodisme
Gràfic del Col·legi de Periodistes. "M'in¬
digna profundament aquest tema, com a
dona i com a professional. Crec que es
fa un mal terrible a la societat generant
una idealització dels cossos, creant falses
expectatives a nenes i adolescents. A
més, estic segura que són un desencade¬
nant de trastorns en la percepció de la
pròpia imatge. Crec fermament que
"La rapidesa de La Xarxa
no ha de posar en perill
la credibilitat"
(Joan Manuel Perdigó)
s'hauria de prohibir aquesta pràctica o,
si més no, s'hauria d'obligar a citar la ma¬
nipulació".
"A més, de la mà de la fotografia, la
premsa que anomenem seriosa, trepitja
el terreny de la premsa rosa", exposa
Bernárdez. "La crisi de la premsa escrita,
en part, és perquè hem deixat de fiar-nos,
per exemple, quan descobrim que la foto
de l'enderroc de l'escultura de Hussein
pels mateixos iraquians va ser trucada.
Un estudi sobre ètica de
la UPF deixava clar el rebuig
a anar més enllà de les aplica¬
cions per emfatizar la imatge
Hi ha molt de soroll avui en la informa¬
ció", lamenta Bernárdez. Soroll que la
velocitat i la popularitat d'Internet pro¬
picien. "La sensació general sí que
apunta a una pèrdua de credibilitat. En
la sobreoferta de productes informatius,
molts no contrastats, fa que sembli que
te la poden colar, però els mitjans que
Aquest fotograma donava la sensació,
errònia, que L'agent pegava al minusvàlid.
s'han guanyat un prestigi en la premsa
en paper, la ràdio i televisió també en el
suport digital tenen totes les ga¬
ranties. Es la nostra solvència",
diu Josep Rovirosa, Defensor del
Lector de La Vanguardia.
Des del seu càrrec, Rovirosa con¬
firma que no ha rebut cap sugge¬
riment ni queixa que tingui a veure amb
la manipulació d'imatges. "Sí que em
consta que algun lector ha intentat colar
una fotografia manipulada en la secció
oberta a les denúncies", afirma. I, des del
corresponent departament, Pau Ba-
quero, cap d'Opinió del rotatiu, con¬
firma que, efectivament, algun cas es
dóna. "Evidentment, si és detectada, no
la publiquem. De vegades, no és tant la
manipulació, si bé la imatge està fora de
context i es fa de mal dir si la de¬
núncia que persegueix tindria lloc
o no. El cas més freqüent és el
d'un cotxe dels Mossos d'Esqua¬
dra aparcat al davant d'un senyal
de prohibit aparcar".
Però amb un peu en el terreny públic, els
filtres dels periodistes es disparen.
"Aquests dies ha corregut per Twitter un
fotograma, tret d'un vídeo fet durant la
càrrega dels mossos a la plaça de Cata¬
lunya. En aquest, es veia un agent a punt
de colpejar amb la porra un home en ca¬
dira de rodes. La imatge va córrer com
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Eugène Smith va manipular la mirada de dues dones d'aquesta fotografia de 1951.
una prova de la manipulació dels mit¬
jans tradicionals, que no penjaven la foto
en suposada connivència amb Interior.
La realitat és que el que estava manipu¬
lat era el fotograma que, fora de context,
donava aquesta impressió, però si es mi¬
rava el vídeo, es veia que només era un
efecte òptic d'aquell moment i que l'a¬
gent no colpejava ni de bon tros el sen¬
yor de la cadira de rodes". El cas que
explica el subdirector i cap de la secció
En línia d'El Periódico de Catalunya,
Joan Manuel Perdigó, il·lustra bé el
paper que des dels mitjans convé adop¬
tar per salvaguardar la garantia de les
imatges que es publiquen. "Nosaltres no
publicaríem mai una foto sense conèixer
i tenir garanties de la font. La rapidesa
de la Xarxa no ha de posar en perill la
credibilitat. I no ens atabalem amb tot el
que corre per la Xarxa, sinó, ens torna¬
ríem bojos," afegeix Perdigó.
"Més que trucar, la distorsió a Internet
ve donada per la gran quantitat de
continguts que es publiquen fora de con¬
text", puntualitza Francesc Canal, tot un
expert en investigacions de continguts a
la Xarxa, així com creador de l'empresa
"Photoshop és una excusa de
maL pagador. Per mi, eL tema
de la manipulació és molt més
profund" (Joan Fontcuberta)
de defensa de la reputació a Internet
(www.identitatlegitima.com).
Per això mateix, la figura de l'editor grà¬
fic pren una rellevància important i
marca una diferència entre els mitjans
que el tenen. "Sí, la figura de l'editor és
molt important per controlar, encara
que el factor definitiu és la professiona-
litat de les empreses periodístiques,
entre les quals compto les agències, i cal
Des del Consell de La
Informació recorden que
la manipulació afecta
la veracitat de les imatges
confiar-hi. També és essencial valorar la
fotografia de premsa feta per professio¬
nals i no pensar que tot s'hi val i pot ser
substituït pel 'periodisme ciutadà'. Mai
no podrem tenir garanties de credibilitat
de fonts que desconeixem. Al costat
d'això, Photoshop com a eina dels veri¬
tables professionals no em preocupa el
més mínim", assegura Ana Jiménez.
Jiménez no es refereix, doncs, als autors
de la manipulació de la fotografia d'O-
sama Bin Laden mort. El llautó, en
aquest cas, no va trigar gens a deixar-se
veure. Però, encara que costi una mica
més, tal com assegura Paulí Subirá, rea¬
litzador de Televisió de Catalunya, "la
manipulació, amb el temps, passa fac¬
tura. La confiança es basa en la qualitat,
i qualitat és informació fidedigna, com
més objectiva millor, per això contras¬
tem. I més, en el nostre cas, per ser una
televisió pública, la coherència i el rigor
hi han de ser. I, encara així, mai no acon¬
tentem tothom".
Arran de la publicació al diari esportiu
gratuït GOL d'una fotografia de la qual
es va esborrar la imatge de l'expre-
sident del Barça, Joan Laporta,
el Consell de la Informació de
Catalunya (CIC) recordava, en
un comunicat, que aquesta pràc¬
tica vulnera el Codi déontologie
dels periodistes catalans.
L'Annex 1 del Codi diu: "En fotope-
riodisme no estan permeses manipula¬
cions que suposin alteració de la
informació visual enregistrada origi¬
nàriament per l'objectiu de la càmera
i que recull el suport, és a dir, afegir,
eliminar, desplaçar o modificar qual¬
sevol element de la imatge original".
"Si es manipula una vegada, quina ga¬
rantia pot tenir la societat que no es
farà més vegades?, quina con¬
fiança pot tenir en la veracitat
de les imatges? Si es perd la con¬
fiança dels ciutadans es perd al¬
hora la credibilitat. Sense
aquesta, la informació ja no té
sentit, atès que la ciutadania la fa ser¬
vir per prendre decisions racionals, si
no hi confia, no podrà agafar-la com a
element per saber, tenir opinió i pren¬
dre decisions i, així, la societat perd
qualitat democràtica", declara Llúcia
Oliva, presidenta del CIC.
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Això és el que hauria d'haver tingut pre¬
sent la fotògrafa de l'agència EFE quan
va fer sobresortir la germana de Miguel
Àngel Blanco davant d'Àngel Acebes
en una de les seves fotos, per la qual
cosa, va ser acomiadada. O El Mundo,
en publicar en portada els socialistes ai¬
xecant el braç al costat de Zapatero.
"Tots els mitjans havíem rebut les fotos
originals, en cap de les quals el grup es
veia junt. Per això vam saber que ha¬
vien fet 'tallar i enganxar'", explica Xa¬
vier Jubierre.
La manipulació fotogràfica va ser ob¬
jecte de tractament en l'enquesta de l'es¬
tudi Ètica i excel·lència informativa: la
deontologia periodística davant de les ex¬
pectatives de la ciutadania realitzada per
la Universitat Pompeu Fabra. Gairebé
sense discussió, els professionals
només accepten els talls per enquadrar
millor les fotografies i emprar aplica¬
cions per emfasitzar algun element.
Tota la resta és àmpliament rebutjada.
Algú que ha explorat a fons les possi¬
bilitats de manipulació dins d'una
imatge, el fotògraf Joan Fontcuberta,
alerta, però, del perill d'ofuscar-nos
amb el Photoshop.
"Crec que hi ha una crisi de confiança
en els mitjans. Fer la nostra versió del
món és irremeiable, la foto és una màs¬
cara de la realitat, és una apropiació
simbòlica del món, si bé la manipulació
és una condició inherent en la comuni¬
cació. Actuem sempre sota mecanismes
de persuasió automàtics. La teoria de la
manipulació és una lacra per al fotope-
riodista, perquè la foto no deixa de ser
la seva versió del que ha passat. I hi ha
maneres molt més sibil·lines i perilloses
de manipular, com la descontextualit-
zació o un peu de foto... que no pas Pho¬
toshop. Si en saps una mica, aquesta és
la manera més barroera i perfectament
detectable. Photoshop és una excusa de
mal pagador. Per a mi, el tema de la ma¬
nipulació és molt més profund", sen¬
tencia Fontcuberta. Í3 www.lleidatur.com/pica
Rambla Ferran, 18,3r • 25007
Lleida (Catalunya - Spain)
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5.000 euros. Al millor treball publicat o
emès a l'estranger.
INTERNET
3.000 euros. Al millor treball publicat
per mitjà d'internet.
PREMSA LOCAL
3.000 euros. Al qual podran optar tots
els mitjans de comunicació de les Terres
de Lleida.
jurat
El jurat el formaran professionals del
món de la comunicació en les modalitats
de premsa, ràdio i televisió.
veredicte
El jurat es reunirà i donarà a conèixer el
veredicte del 23è Premi Turístic "Pica
d'Estats" el dissabte 28 de gener de 2012.
Un mateix autor podrà optar a més d'un
premi. El premi podrà ser declarat desert
si el jurat ho considera oportú.
CATEGORIES ^
36.000C EN PREMIS J
tema
La temàtica se centrarà en els aspectes
turístics de les comarques de Lleida.
originals
Hi podran optar tots els treballs de
premsa escrita, ràdio, televisió i Internet,
publicats o emesos en qualsevol idioma
en el període comprès entre el 20
d'octubre de 2010 I el 19 d'octubre de
2011.
termini
La presentació dels treballs es farà en el
termini d'un mes, a comptar des de
l'endemà de la publicació de la
convocatòria al "Butlletí Oficial de l'Estat"
(període d'Inscripció de treballs del 20
d'octubre al 20 de novembre de 2011).
lliurament
Els treballs hauran de ser lliurats pel
mateix autor o autors, o per qualsevol
persona o entitat que n'acrediti el
consentiment, i remesos al president del:
PATRONAT DE TURISME DE LA
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
RAMBLA FERRAN, 18, 3r / 25007
LLEIDA
A. Periodisme imprès: un original de la
publicació en què va aparèixer.
B. Ràdio i televisió: gravacló de les
Informacions o dels reportatges que es
presentin. En el cas de programes
informatius, una selecció de tres
programes unitaris tal com es van
emetre.
C. Internet: lliurament del treball tal com
s'ha publicat en la web, ja sigui en CD
multimédia, arxiu HTML, arxiu Flash,
JPEG, GIF o impressió en paper.
